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Alhamdulillaahirabbil’aalamin, tiada kata yang layak diucapkan kecuali 
rasa syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan kenikmatan yang tak 
terhingga, sehingga Tim Galaxy dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Tak 
lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi 
Muhammad SAW yang karena beliaulah umat manusia dapat merasakan 
indahnya islam dan nikmatnya iman. Pada kesempatan ini Tim Galaxy, 
menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan 
bantuan, arahan, dan dorongan selama menyelesaikan tugas proyek ini. Oleh 
karena itu Tim Galaxy, mengucapkan terimakasih kepada:  
1. Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom selaku Kepala Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
2. Dinan Yulianto, S.T., M.Eng. selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam penyusunan 
laporan maupun dalam pengerjaan tugas proyek. 
3. Harni W, S.Pd.I. selaku klien yang telah memberikan kepercayaan kepada 
Tim Galaxy untuk bekerjasama dalam pembuatan Web Profile SD Negeri 1 
Orawa. 
Tim Galaxy Menyadari bahwa penulisan laporan Manajemen Tugas 
Proyek ini masih jauh dari kesempurnaan dari Tim Galaxy. Keterbatasan 
pengetahuan merupakan faktor utama dari ketidaksempurnaan ini. Oleh karena 
itu, kritik dan saran yang membangun harapan untuk kesempurnaan tugas 
proyek ini.  
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